
































































































































































































对优势 ,更在服务质量 、业务品种 、金融创新以及
工作效率方面和中资银行也存在较大的差距。这
点已为早期被允许在华开办人民币业务的几家西
方银行的业绩所证明 。以前国有银行所依赖的
“国有招牌”会逐步失去其吸引力 ,因为外资银行
雄厚的资本 、响亮的声誉完全能够提供一个国家
资本对储户资产保护的替代品 。而对于居民来说
在充分的选择之后 ,理性会促使他们把部分储蓄
存款转存往外资银行。在资产业务方面 ,除了具
备对中小企业进行融资的长项之外 ,外资银行还
能依托其熟练的中间业务技巧 ,以“捆绑服务”的
方式向贷款企业提供从理财顾问到业务策划等一
系列技术支持。这些项目都无形之中增加了其服
务的含金量 ,更何况能够得到外资银行的信用额
度对于企业自身的信誉树立来说也会发挥重要影
响 。这种巨大的宣传效应会使企业在以后的业务
拓展中受益匪浅 。因此那些渴望业务发展的企业
会对外资银行表示出强烈的贷款愿望将是预料之
中的事 。
金融开放会加快央行货币政策的转变 。我们
注意到 ,金融业竞争带来的好处不仅仅由储户和
投资人进行分享 ,中国金融体制改革本身也会受
到其正面影响。上面已粗略分析了外来竞争力量
可能会对商业银行体系带来的冲击。除此以外 ,
对于中央银行来说 ,外资银行的进入将促使其改
变货币政策的操作。过去简单的信贷控制由于对
外资银行将失去效力 ,从而必须转向以间接调控
为特征的其他政策工具上来。在新的由外来因素
刺激产生的货币政策传导途径中 ,市场将取代行
政指令而成为政策传输介质。而这种替代本身也
是与市场经济改革的内涵相一致的 。此外对于中
国金融市场的发展来讲 ,外资银行预计将在金融
产品的丰富 、市场主体的增加以及交易过程的规
范上作出相应的贡献。通过上述三条途径 ,外来
竞争的加入会使中国金融市场无论在深度和广度
上都比过去有所改善 。反过来日渐成熟的金融市
场又会为间接调控提供一个发挥作用的舞台。金
融市场的发展与中央银行货币政策的改进是相辅
相成的 ,而在二者进步的背后我们都将看到外来
推动力量的影子 。
(作者单位:厦门大学财金系　陕西财经学院金
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